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☆ 図書館の使い方わかりますか？    

















  また検索方法は今までの KWIC検索の他に
あいまい検索が加わりました。 
































日時  ５月の毎週木曜日と金曜日 
時間   １５：３０～１６：００ 
場所   1階カウンター前 
 
☆ ＵＲＬ変更のお知らせ 
図書館ホームページのＵＲＬが変更になりま
した。http://lvision.josai.ac.jp です。 
 
休館日のお知らせ 
６月７日(月)は定期休館日です。 
 
平成 10年度分野別貸出統計 
 
NDC100区分で分けました。 
詳細はホームページの図書館の統計をご覧く
ださい。
